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ABSTRAK
Nilai perusahaan sangat penting bagi perkembangan perusahaan, dengan nilai perusahaan yang tinggi akan
diikuti oleh tingginya harga saham. Harga saham sangat menarik investor di karenakan hasil dari saham
ialah berupa deviden dan capital again. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Return on Aset,
Earning per Share dan Net Profit Margin terhadap Nilai Perusahaan dan Harga Saham. Jumlah sempel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2010-2015, yang di ambil menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data
sekunder melalui pengumpulan data secara dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis
Jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan : ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai
Perusahaan dan Harga Saham, untuk EPS berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan
Harga Saham, sedangkan NPM berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Harga Saham, nilai
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, Nilai Perusahaan juga merupakan variabel
intervening antara pengaruh ROA terhadah Harga Saham dan NPM terhadap Harga Saham, sedangkan Nilai
Perusahaan bukan merupakan variabel intervening antara pengaruh EPS terhadap Harga Saham.
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ABSTRACT
The value of the company is very important for the development of the company, with high enterprise value
will be followed by high stock prices. The stock prices are very attractive investor in because the results of the
stock is in the form of dividends and capital again. The purpose of this study was to analyze Return on
Assets, Earnings per Share and Net Profit Margin the value of the company and stock price. The samples
used in this study were 27 banking companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2015, which was
taken using purposive sampling technique. This study uses secondary data through documentation data
collection. The analysis technique used is Path Analysis (path analysis). The results showed: ROA no
significant effect on Company Values and stock price, EPS significant positive effect on Company Values and
stock price, while the NPM significant effect on Company Values and stock price, the value of the company
have a significant effect on stock price, Values Company is also a intervening variables between the
influence of ROA on stock price and NPM on stock price, while the Corporate Value is not an intervening
variable between EPS on stock price.
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